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EL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT D´ALACANT, EN LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 17 DE MAIG DE 2017, I PREVI 
INFORME FAVORABLE DEL CONSELL DE GOVERN DE LA 
UNIVERSITAT D´ALACANT EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 23 DE 
FEBRER DE 2017, VA APROVAR PER UNANIMITAT LA
EL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, EN SU 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2017, Y PREVIO 
INFORME FAVORABLE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE EN SU SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 23 
DE FEBRERO DE 2017, APROBÓ POR UNANIMIDAD LA
  
NORMATIVA DE PERMANÈNCIA I CONTINUACIÓ D´ESTUDIS DE 
L'ALUMNAT MATRICULAT EN TÍTOLS DE GRAU DE LA UNIVERSITAT 
D´ALACANT
NORMATIVA DE PERMANENCIA Y CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS 
DEL ALUMNADO MATRICULADO EN TÍTULOS DE GRADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  
I. EXPOSICIÓ DE MOTIUS I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
  
La Universitat d´Alacant va aprovar per acord del seu Consell Social, 
de data 3 de juliol de 2013, una normativa de permanència d´acord 
amb un nou model d´ensenyament/aprenentatge centrat en les i els 
estudiants, dins de la filosofia de l´Espai Europeu d´Educació 
Superior, que derogava una anterior de 13 de juliol de 2011.
La Universidad de Alicante aprobó por acuerdo de su Consejo Social, 
de fecha 3 de julio de 2013, una normativa de permanencia acorde 
con un nuevo modelo de enseñanza/aprendizaje centrado en las y los 
estudiantes, dentro de la filosofía del Espacio Europeo de Educación 
Superior, que derogaba una anterior de 13 de julio de 2011.
  
Finalitzats sis cursos acadèmics des de l´entrada en vigor de les 
noves titulacions de grau, es considera convenient fer una nova 
revisió d´aquesta normativa justificada per l´experiència acumulada 
d´aquests primers anys d´implantació del nou sistema educatiu. En 
aquests sis cursos s´han posat de manifest alguns aspectes que no 
havien sigut arreplegats en tota la seua amplitud i uns altres que, tot i 
estar previstos, poden ser objecte de millora. Entre aquests aspectes 
cal destacar els que afecten a la mobilitat d´estudiants, els relatius a 
l´alumnat que cursa programes simultanis i títols conjunts, així com al 
desenvolupament seqüencial dels ensenyaments.
Finalizados seis cursos académicos desde la entrada en vigor de las 
nuevas titulaciones de grado, se considera conveniente hacer una 
nueva revisión de dicha normativa justificada por la experiencia 
acumulada de estos primeros años de implantación del nuevo sistema 
educativo. En estos seis cursos se han puesto de manifiesto algunos 
aspectos que no habían sido recogidos en toda su amplitud y otros 
que, aun estando contemplados, pueden ser objeto de mejora. Entre 
estos aspectos cabe destacar los que afectan a la movilidad de 
estudiantes, los relativos al alumnado que cursa programas 
simultáneos y títulos conjuntos, así como al desarrollo secuencial de 
las enseñanzas.
  
En aquest sentit, el Consell Social de la Universitat d´Alacant, en virtut 
de les competències que li atribueix la LOU en el seu art. 46.3 en 
matèria de progrés i permanència d´estudiants, estableix la següent 
normativa .
En este sentido, el Consejo Social de la Universidad de Alicante, en 
virtud de las competencias que le atribuye la LOU en su art. 46.3 en 
materia de progreso y permanencia de estudiantes, establece la 
siguiente normativa .
  
II. ÀMBIT D´APLICACIÓ II. ÁMBITO DE APLICACIÓN
  
La present normativa regula el règim de permanència de l´alumnat 
matriculat en la Universitat d´Alacant en els estudis conduents als 
títols de grau referits en el RD 1393/2007 de 29 d´octubre.
La presente normativa regula el régimen de permanencia del 
alumnado matriculado en la Universidad de Alicante en los estudios 
conducentes a los títulos de grado referidos en el RD 1393/2007 de 
29 de octubre.
  
III. TIPUS DE MATRÍCULA III. TIPOS DE MATRÍCULA
  
Per a cada curs acadèmic la Universitat d´Alacant ofereix tres tipus de 
matrícula de caràcter ordinari en funció del nombre de crèdits de la 
mateixa: a temps complet, a temps parcial i reduïda en atenció a la 
discapacitat.
Para cada curso académico la Universidad de Alicante ofrece tres 
tipos de matrícula de carácter ordinario en función del número de 
créditos de la misma: a tiempo completo, a tiempo parcial y reducida 
en atención a la discapacidad.
  
1. La matrícula a temps complet serà d´almenys 48 crèdits per curs 
acadèmic. Una matrícula por sota 48 crèdits s´entendrà matrícula a 
temps complet quan siguen els últims crèdits necessaris per a 
aconseguir el títol de grau que es cursa.
1. La matrícula a tiempo completo será de al menos 48 créditos por 
curso académico. Una matrícula por debajo de 48 créditos se 
entenderá matrícula a tiempo completo cuando sean los últimos 
créditos necesarios para alcanzar el título de grado que se cursa.
  
2. La matrícula a temps parcial es mantindrà en un interval que va de 
24 a 47 crèdits per curs acadèmic. L´alumnat podrà formalitzar aquest 
tipus de matrícula en atenció a circumstàncies d´ordre personal o de 
rendiment acadèmic.
2. La matrícula a tiempo parcial se mantendrá en una horquilla que va 
de 24 a 47 créditos por curso académico. El alumnado podrá 
formalizar este tipo de matrícula en atención a circunstancias de orden 
personal o de rendimiento académico.
  
3. La matrícula reduïda en atenció a la discapacitat està dirigida a 
estudiants que per raó de la seua situació han d´assumir un nombre 
inferior de crèdits per a obtenir taxes d´èxit raonables. Perquè 
3. La matrícula reducida en atención a la discapacidad está dirigida a 
estudiantes que por razón de su situación deben acometer un número 
inferior de créditos para obtener tasas de éxito razonables. Para que 
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l´alumnat puga acollir-se a aquest tipus de matrícula, a més de 
presentar el seu certificat de discapacitat expedit per l´òrgan 
competent, ha de comptar amb un informe favorable del Centre de 
Suport a l´Estudiant de la Universitat d´Alacant que vincule 
discapacitat amb rendiment acadèmic. L'interval de crèdits per a 
aquest tipus de matrícula quedaria entre 6 i 23 crèdits.
el alumnado pueda acogerse a este tipo de matrícula, además de 
presentar su certificado de discapacidad expedido por el órgano 
competente, debe contar con un informe favorable del Centro de 
Apoyo al Estudiante de la Universidad de Alicante que vincule 
discapacidad con rendimiento académico. La horquilla de créditos 
para este tipo de matrícula quedaría entre 6 y 23 créditos.
  
IV. RÈGIM DE PERMANÈNCIA I CONTINUACIÓ IV. RÉGIMEN DE PERMANENCIA Y CONTINUACIÓN
  
1. L´alumnat de nou ingrés, tant amb matrícula parcial com a temps 
complet, haurà de superar almenys 30 crèdits en dos cursos 
acadèmics. En el cas d´estudiants de matrícula reduïda en atenció a 
la discapacitat, hauran de superar, almenys 12 crèdits en dos cursos 
acadèmics. Quan no s´aconseguisquen aquests mínims, l´expedient 
quedarà bloquejat. En aquesta situació l´alumnat podrà sol·licitar que 
se li permeta continuar en el mateix estudi, mitjançant un escrit 
documentat en el qual s´indique les causes del baix rendiment 
obtingut, dirigit a la degana, degà, directora o director del Centre al 
que es troba adscrit el títol cursat, que dictarà resolució motivada, 
atenent a les circumstàncies concretes de cada cas.
1. El alumnado de nuevo ingreso, tanto con matrícula parcial como a 
tiempo completo, habrá de superar al menos 30 créditos en dos 
cursos académicos. En el caso de estudiantes de matrícula reducida 
en atención a la discapacidad, tendrán que superar, al menos 12 
créditos en dos cursos académicos. Cuando no se alcancen estos 
mínimos el expediente quedará bloqueado. En esta situación el 
alumnado podrá solicitar que se le permita continuar en el mismo 
estudio, mediante un escrito documentado en el que se indique las 
causas del bajo rendimiento obtenido, dirigido a la decana, decano, 
directora o director del Centro al que se encuentra adscrito el título 
cursado, que dictará resolución motivada, atendiendo a las 
circunstancias concretas de cada caso.
  
Si la seua sol·licitud és acceptada, se li recomanarà que continue els 
seus estudis amb matrícula a temps parcial i se li indicarà que, de 
continuar amb aqueix baix rendiment, el curs següent podria incomplir 
el Punt IV.4 d´aquesta normativa .
Si su solicitud es aceptada, se le recomendará que continúe sus 
estudios con matrícula a tiempo parcial y se le indicará que, de 
continuar con ese bajo rendimiento, el curso siguiente podría incumplir 
el Punto IV.4 de esta normativa .
  
En cas de ser denegada la seua sol·licitud o no ser presentada en el 
termini que s´estipule per a això, no podrà formalitzar de nou matrícula 
en el mateix estudi fins que transcórreguen almenys dos cursos 
acadèmics.
En caso de ser denegada su solicitud o no ser presentada en el plazo 
que se estipule para ello, no podrá formalizar de nuevo matrícula en el 
mismo estudio hasta que transcurran al menos dos cursos 
académicos.
  
2. Cap estudiant podrà matricular-se d´assignatures noves mentre no 
ho faça de totes les assignatures bàsiques no superades incloses en 
cursos anteriors segons el pla d´estudis de la titulació.
2. Ningún y ninguna estudiante podrá matricularse de asignaturas 
nuevas mientras no lo haga de todas las asignaturas básicas no 
superadas incluidas en cursos anteriores según el plan de estudios de 
la titulación.
  
3. Només es podran matricular de l´assignatura "Treball final de grau" 
les i els estudiants que hagen superat un mínim de 168 crèdits en els 
títols de grau de 240 crèdits, i un mínim de 2 10 crèdits en els títols de 
grau de 300 crèdits o més.
3. Sólo se podrán matricular de la asignatura "Trabajo final de grado" 
las y los estudiantes que hayan superado un mínimo de 168 créditos 
en los títulos de grado de 240 créditos, y un mínimo de 210 créditos 
en los títulos de grado de 300 créditos o más.
  
4. L´alumnat podrà matricular-se tres vegades per assignatura, més 
una quarta, que li serà atorgada de forma automàtica, sempre que el 
seu rendiment acadèmic (percentatge de crèdits superats, sense 
computar els crèdits reconeguts, respecte als crèdits matriculats) en 
els cursos anteriors siga, almenys, del 50%. Només l'alumnat al que li 
resten com a màxim 60 ECTS per a finalitzar la seua titulació, podrà 
sol·licitar a la Rectora o Rector una cinquena matrícula addicional.
4. El alumnado podrá matricularse tres veces por asignatura, más una 
cuarta, que le será otorgada de forma automática, siempre que su 
rendimiento académico (porcentaje de créditos superados, sin 
computar los créditos reconocidos, respecto a los créditos 
matriculados) en los cursos anteriores sea, al menos, del 50%. Sólo el 
alumnado al que le resten como máximo 60 ECTS para finalizar su 
titulación, podrá solicitar a la Rectora o Rector una quinta matrícula 
adicional.
  
En el cas de no superar l´assignatura, en qualsevol de les dues 
situacions anteriors, haurà d´abandonar aqueixa titulació en aquesta 
universitat i només podria ser admès o admesa novament en aqueixa 
titulació en el cas que, mitjançant una sol·licitud de reconeixement de 
crèdits li siga reconeguda l´assignatura o assignatures que van 
provocar el seu abandonament. L´admissió serà competència de la 
degana, degà, directora o director del centre.
En el caso de no superar la asignatura, en cualquiera de las dos 
situaciones anteriores, deberá abandonar esa titulación en esta 
universidad y solo podría ser admitido o admitida nuevamente en esa 
titulación en el caso de que, mediante una solicitud de reconocimiento 
de créditos le sea reconocida la asignatura o asignaturas que 
provocaron su abandono. La admisión será competencia de la 
decana, decano, directora o director del centro.
  
V. DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA V. DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
  
Amb l´objectiu de facilitar la mobilitat nacional i internacional i atès que 
a l´alumnat que se li concedisca una plaça de mobilitat en un curs 
acadèmic està subjecte a la normativa pròpia a aquests efectes, no se 
li aplicarà la present normativa de permanència durant aquest curs 
acadèmic, amb l´excepció dels requeriments per a matricular el TFG, 
que sí seran exigibles.
Con el objetivo de facilitar la movilidad nacional e internacional y dado 
que al alumnado que se le conceda una plaza de movilidad en un 
curso académico está sujeto a la normativa propia a estos efectos, no 
se le aplicará la presente normativa de permanencia durante dicho 
curso académico, con la excepción de los requerimientos para 
matricular el TFG, que sí serán exigibles.
  
VI. DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA VI. DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
  
Para a 'alumnat que es trobe cursant programes d´estudis conjunts, el 
rendiment mínim exigit serà el mateix que per a la resta d´estudis de 
grau.
Para el alumnado que se encuentre cursando programas de estudios 
conjuntos, el rendimiento mínimo exigido será el mismo que para el 
resto de estudios de grado.
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VII. DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA VII. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
  
L´alumnat que estiga cursant estudis conjunts, es regirà pel 
corresponent conveni de col·laboració, que haurà d´arreplegar el 
règim de permanència i continuació d´estudis.
El alumnado que esté cursando estudios conjuntos, se regirá por el 
correspondiente convenio de colaboración, que deberá recoger el 
régimen de permanencia y continuación de estudios.
  
VIII. DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA VIII. DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA
  
L´alumnat procedent de titulacions en extinció que s´adapte als títols 
de Grau es regirà per la present normativa .
El alumnado procedente de titulaciones en extinción que se adapte a 
los títulos de Grado se regirá por la presente normativa .
  
IX. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA IX. DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
  
Queda derogada la Normativa de permanència i continuació d´estudis 
per a l´alumnat matriculat en títols de grau de la Universitat d´Alacant 
aprovada pel Consell Social el 3 de juliol de 2013 i quantes 
disposicions s´oposen al que es disposa en la present normativa .
Queda derogada la Normativa de permanencia y continuación de 
estudios para el alumnado matriculado en títulos de grado de la 
Universidad de Alicante aprobada por el Consejo Social el 3 de julio de 
2013 y cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la 
presente normativa .
  
XI. DISPOSICIÓ FINAL XI. DISPOSICIÓN FINAL
  
La present normativa entrarà en vigor a partir de la seua aprovació 
per Consell Social i publicació en el BOUA.
La presente normativa entrará en vigor a partir de su aprobación por 
Consejo Social y publicación en el BOUA.
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